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AI in the promising deep learning aspect has been groomed to the level of industrial 
and business acceptance. Many applied areas have been found in using AI to gain their 
potential of improvement. While the significant advancement of AI, many industries and 
businesses are looking for the potential workforce and collaboration to fulfill their 
needs.  
 
Asia AI Institute, Faculty of Data Science, Musashino University together with their 
alliance, realize the importance and the necessity of AI manpower and advanced research 
development, we therefore held the 2nd International Symposium on Asia AI for Business 
and Industry at Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University,  






The main objectives of the symposium and its related activities are as follow. 
To transfer AI related knowledge from advanced Japanese organization to Thai academic 
society.  
To transfer AI related knowledge, skills and attitudes to increase economic 
competitiveness of Thai society.  
To establish the close cooperation between Japanese industries and academia. 
To initiate the cooperation between Japanese AI leading organization and Thai academia.  
To increase the motivation of students in learning advance knowledge. 
To encourage students to have AI technical skills which is aligned to the need of real 
business and industry. 
 
Symposium Programs 
We were honored by the expert speakers to present interesting and useful topics for 
the participants including students, representatives from both governmental and private 
sectors. 
 
The whole day symposium consisted of opening session and 3 sessions as followings. 
 
Opening Session  
 
 
Opening and Welcome Speech 
by Prof. Dr. Siriwan Suebnukarn 
Vice Rector for Research and Innovation, 
Thammasat University  
 
 
SIIT and Academic Partnerships  
by Prof. Dr. Pruettha Nanakorn 
Director of Sirindhorn International Institute 






AMEICC Endowed Course Opening: Purpose and 
Achievements  
by Mr. Taro Kato 
The Association for Overseas Technical 
Cooperation and Sustainable Partnerships 
(AOTS), Japan  
 
Session 1: Asian AI Research and Education  
 
AAII at Work (Keynote) 
by Prof. Dr. Yasushi Kiyoki 
Keio University, Japan 
 
AI Cyber Lab and Service Platform (Keynote) 
by Prof. Dr. Virach Sornlertlamvanich 
AAII, Musashino University, Japan and RUN 
(Digital), SIIT, Thailand 
 
Next-generation Data Science Education in the 
AI Era (Keynote) 
by Assoc. Prof. Dr. Takafumi Nakanishi 
AAII, Musashino University, Japan 
 
Session 2: Asian AI Research and Business  
 
AI Trend and Manpower Readiness in Thailand  
by Prof. Dr. Thanaruk Theeramunkong 
Artificial Intelligence Association of 






AI-Assisted Suggestion System for Business 
Enterprises 
by Dr. Yusuke Takahashi 
AppSocially Inc., Japan 
 
AI’s Transformation of Industries and 
Societies 
by Mr. Nattana Satrjeenpong 
The Federation of Thai Industries (FTI), 
Chonburi Chapter, Thailand  
 
AI Application in Telecom Industry 
by Mr. Jarun Sinsawasmongkol 
Advanced Info Services Plc. (AIS), Thailand 
 
Enhancing Automation with AI 
by Dr. Korakot Thiwongkum 
Betagro Group, Thailand 
 
From AI Research to Commercial Solution 
by Mr. PanaEk Warawit 






AI Education: A Gift for Next Generation 
by Dr. Zhang Yang 
SkyICT Plc., Thailand 
 
Session 3: Panel Discussion  
Challenge of AI in Public-Industry-Education Partnership  
“Thammasat Initiative AI Center for Research and Education”  
Co-ordinated by: 
Prof. Dr. Yasushi Kiyoki, Keio University, Japan 
Prof. Dr. Virach Sornlertlamvanich, AAII, Musashino University, Japan and RUN Digital 




Dr. Yusuke Takahashi, AppSocially Inc.  
Mr. Motoki Yokoyama, East Japan Railways Company 
Mr. Teruo Oohashi, Lexer Research Inc.  
 
Thailand 
Asst. Prof. Dr. Jirapon Sunkpho, Vice Rector for IT, Thammasat University 
Mr. Teerath Mahasirikanapong, SkyICT Plc. 
Mr. Nattana Satrjeenpong, FTI, Chonburi Chapter 
Mr. Jarun Ngamvirojcharoen, SERTIS 
Mr. Jarun Sinsawasmongkol, Advanced Info Services Plc. (AIS) 



















There are 87 persons registered to participate the symposium which can be categorized 




AI has a greater role in business, society and education fields, either directly or 
indirectly, a real AI or similar to AI. As an institution that profoundly aims to develop 
the highest level of readiness for graduates to begin their AI-related work immediately. 
This roundtable meeting objectives, therefore, is to re-adjust a clear guideline framework 
which meets the true needs of all sectors in order to develop an appropriate and qualified 
AI personnel in academic institute. Challenges from business and industry for real used 
solution from the university and partnerships are also the main objectives of the 
roundtable meeting.  
 
Participants 
For this roundtable discussion, experts from related fields are invited to share their 







From left to right: 
Assoc. Prof. Takafumi Nakanishi (Musashino University, Japan) 
Assoc. Prof. Shiori Sasaki (Musashino University, Japan) 
Mr. Motoki Yokoyama (East Japan Railways Company, Japan) 
Assoc. Prof. Ryota Nakamura (Musashino University, Japan) 
Prof. Yasushi Kiyoki, (Keio University, Japan) (Discussion Chair) 
Prof. Thanaruk Theeramunkong (AIAT, SIIT, Thailand) 
Prof. Thatsanee Charoenporn (Musashino University, Japan) 
Prof. Petchporn Chawakitcharoen (Chulalongkorn University, Thailand) 
Mr. Nattana Satrjeenpong, (FTI, Chonburi Chapter, Thailand) 
Ms. Uraiwan Buatoom, (Burapha University, Thailand) 
Assoc. Prof. Yoshihisa Fukuhara (Musashino University, Japan) 
Mr. Rachasak Somyanontanakul, Rangsit University, Thailand) 
Assoc. Prof. Yasuhiro Hayashi (Musashino University, Japan) 
(with Mr. Takashi Kumagai (Musashino University) as Session chair) 
 
AI for Business and Industry Training Program 
SIIT of Thammasat University, Asia AI Institute (AAII), Faculty of Data Science of 
Musashino University and AOTS/AMEICC (Japan) who is the main supporter are aware of the 
current growth of the needs in AI personnel and the importance of the collaboration among 
education, business and government sectors. So we design a program to encourage students 
to experience the advanced AI technical practice in the real business and industrial 
sectors.  
The 6-day training program aiming at the establishment of “AI Workforce as a New 





2019. The course was held at 17:00 – 20:00 on weekdays and at 9:00 – 16:00 on weekend 
at Sirindhorn Institution of Technology (SIIT), Thammasat University, Rangsit Campus.  
Along the program, there are 65 students from variety of majors and studying fields 
of Sirindhorn Institution of Technology (SIIT) and Faculty of Engineering (TU), attending 
and interested in this training program. And it is reported that the number of students 





Pictures of some training courses. 
  
Social Event 
Hosting and joining the symposium are the great opportunity to have cross culture 
communication and learning. During the symposium, we were invited to visit Digital Media 
Space, an innovation laboratory of Thammasat University.  
 
And also we had a very great chance to visit, learn, and appreciate the culture, art, 
food and way of life of Ayutthaya, an ancient city of  











Pictures of some social activities 
 
 
